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ABSTRACT 
 
Background & objectives: Treatment of dysmenorrhea in women is aimed to bring them to 
their normal condition. In the present study, the effect of mefenamic acid, a non-steroidal 
anti-inflammatory drug, was compared with that of transdermal glyceryl trinitrate (GTN) as a 
tocolytic drug in the management of primary dysmenorrhea.  
Methods: A total of 160 nulliparous women aged 18-30 years with primary dysmenorrhea 
were included in this single blind, clinical trial, which was carried out from 2014 to 2015. The 
patients were randomly divided into two equal groups. At the beginning of menstruation 
cycle, the patients in group A received 500 mg oral mefenamic acid, followed by 250 mg 
mefenamic acid every 6 hours. The patients in group B initially were administered 2.5 mg 
transdermal glyceryl trinitrate 0.2% every 12 hours to the abdominal skin under the umbilical 
cord. Treatment was continued for up to 48 hours and repeated for three cycles. Pain scores 
were assessed by Numerical Rating Scale (NRS) every 4 hours. Adverse effects such as 
headache and gastrointestinal disorders were recorded. The decrease of pain scale was the 
primary outcome and adverse effects were the secondary outcome. 
Results: The mean pain severity score in in the first 24-hours in mefenamic acid group was 
lower than that of the glyceryl trinitrate group (p=0.01). On the second day, the mean pain 
severity scores were not significantly different between the two groups. The mean pain 
severity scores in the second day of second cycle (p<0.001) and in the first day of third cycle 
(p=0.001) were significantly lower in mefenamic acid group than in glyceryl trinitrate group. 
The side effects were also higher in the glyceryl trisitrate group than in the mefenamic acid 
group, but this difference was not statistically significant. The most common complication 
was headache in the group receiving glyceryl trinitrate (18.75%) and nausea in the group 
receiving mefenamic acid (26.25%). The satisfaction rate was 42.2% in the patients receiving 
transdermal glyceryl trinitrate, while it was 78.5% in patients receiving mefenamic acid; 
therefore, the patients in the mefenamic acid group were more satisfied (p=0.004). 
Conclusion: The analgesic effects of oral mefenamic acid were better than transdermal 
glyceryl trinitrate in the management of primary dysmenorrhea. The adverse effects of these 
two drugs were not significantly different, but the type of complications was different in both 
groups. 
Keywords: Mefenamic Acid; Glyceryl Trinitrate; Primary Dysmenorrhea. 
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 دمٍمق
دیسوٌَسُ اٍلیِ ثِ دسد وشاهپی ٍ ساجؼِ صیش ضکىن دس 
ضکَد ‬حیي پشیَد ٍ دس غیبة ّش ًَع ثیوبسی اعلاق هی
ثِ . ّذف دسهبى دس دیسوٌَسُ اٍلیِ سّبیی اص دسد <1=
غَستی است وِ ثِ خکبًن اجکبصُ دّکذ ثکِ ساحتکی ثکِ 
َسُ . دسهکبى دیسکو ٌ<3,2=ثپشداصد  هؼوَل ّبی‬فؼبلیت
تَاًذ ثش اسکب ضکشح حکبل ٍ هؼبیٌکِ ضکشٍع ‬هی اٍلیِ
. <1=ضَد ٍ ًیبص ثِ سد ػلکل دیسکوٌَسُ ثبًَیکِ ًکذاسد 
داسٍیککی ٍ داسٍیککی ّککبی غیش‬دسهککبى ضککبهل دسهککبى 
ّبیی ًظیش عکت ‬ّبی غیشداسٍیی سٍش‬سٍش ثبضذ.‬هی
 چكیدٌ
استشٍئیذی غیش دس ایي هغبلؼِ داسٍی ضذ التْبثی ّذف اص دسهبى دیسوٌَسُ ثبصگطت صًبى ثِ ٍضؼیت ػبدی است.: سمیىٍ ي َدف
 وپسَل هفٌبهیه اسیذ ثب پوبدگلیسشیل تشی ًیتشات ثؼٌَاى تَوَلیتیه دس دسهبى دسد لبػذگی اٍلیِ همبیسِ ضذُ است.
سکبلِ اٍل صا وکِ ثکب دسد  81-03خکبًن  061ثکش سٍی  3931-4931ِ وبسآصهبیی ثبلیٌی یه سَیِ وَس دس سبل ایي هغبلؼ: ريش کار
اص صهبى  لبػذگی اٍلیِ ثِ دسهبًگبُ صًبى هشاجؼِ وشدُ ثَدًذ اًجبم ضذ. ثیوبساى ثػَست تػبدفی ثِ دٍ گشٍُ هسبٍی تمسین ضذًذ.
 Bسبػت ٍ ثِ گشٍُ  6هیلیگشهی ّش  052هیلیگشم سپس یه ػذدوپسَل  005وپسَل هفٌبهیه اسیذ اثتذا  Aضشٍع پشیَد ثِ گشٍُ 
% دادُ ضذ وِ ثش سٍی پَسکت ضکىن صیکش ًکبف 0/2سبػت یه ثبس پوبد گلیسشیل تشی ًیتشات  21هیلیگشم ٍ سپس ّش  2/5دس اثتذا 
  اسصیکبثی ضکذ.  یػکذد  ثٌکذی  ستجِ ب یهمسبػت یىجبس ثشاسب  4دسجِ دسد ّش سبػت اداهِ یبفت.  84ضذ ٍ دسهبى تب ‬هبلیذُ هی
 پیبهذ اٍلیِ هیبًگیي ضذت دسد ثؼذ اص هػشف داسٍ ٍ پیبهذ ثبًَیِ هیضاى ٍ ًَع ػَاسؼ جبًجی ًظیش سشدسد ٍ اختلالات گَاسضی ثَد.
سبػت اٍل دس گشٍُ هفٌبهیه اسیذ ووتش اص گشٍُ گلیسکشیل  42هیبًگیي ضذت دسد دس سیىل اٍل ثؼذ اص هػشف داسٍ دس یافتٍ َا: 
داسی ًذاضت. هیبًگیي ضذت دسد دس توبهی ‬) ٍ دس سٍص دٍم هیبًگیي ضذت دسد دس دٍ گشٍُ اختلاف هؼٌیp;0/10شی ًیتشات ثَد (ت
ٍدس سیىل  )p <0/100( سٍص دٍم اص سیىل دٍم گلیسشیل تشی ًیتشات ثَد، ٍلی تٌْب دس سٍصّب دسگشٍُ هفٌبهیه اسیذ ووتش اص گشٍُ
دس گشٍُ گلیسکشیل تکشی ًیتکشات ثیطکتش اص  ػَاسؼ جبًجی ًیض دس دٍ گشٍُ تفبٍت هؼٌی داس ثَد.) p;0/100سَم ًیض دس سٍص اٍل (
تشیي ػبسضِ دس گشٍُ دسیبفت وٌٌکذُ گلیسکشیل تکشی ‬ضبیغ گشٍُ هفٌبهیه اسیذ ثَد. ٍلی ایي اختلاف اص ًظش آهبسی هؼٌی داس ًجَد.
 اص ًظکش هیکضاى سضکبیتوٌذی ثیوکبساى دس  ثَد.) %62/52( تَْعدس گشٍُ دسیبفت وٌٌذُ هفٌبهیه اسیذ  %) ٍ81/57ًیتشات سشدسد (
 87/5وٌٌذُ هفٌبهیه اسیذ هیضاى سضبیت ‬گشٍُ دسیبفت دس خَة ٍ ػبلی ٍ دسغذ 24/5گشٍُ دسیبفت وٌٌذُ گلیسشیل تشی ًیتشات 
 .)p;0/400) خَة ثَد ٍ ثیوبساى دس گشٍُ هفٌبهیه اسیذ اص داسٍ سضبیت ثیطتش داضتٌذ ػبلی ٍ دسغذ
دسدی وپسَل هفٌبهیه اسیذ دس دسهبى دیسوٌَسُ اٍلیِ ثیطتش اص پوبد گلیسشیل تشی ًیتشات ٍ هیضاى ػکَاسؼ ‬اثش ثی: جٍ گیزیوتی
 جبًجی ایي دٍ داسٍ تفبٍت لبثل تَجْی ًذاضت، ٍلی ًَع ػَاسؼ دس دٍ داسٍ هتفبٍت ثَد.
 دیسوٌَسُ اٍلیِ، گلیسشیل تشی ًیتشات، هفٌبهیه اسیذ کلیدی: ٌ َایياص
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 6931َم، پبییض س ضوبسُّفذّن، ٍسُ د                                                                 هجلِ داًطگبُ ػلَم پضضىی اسدثیل 633
ّکبی ‬ٍ دسهکبى  <5=ٍ جشاحی لغکغ اػػکبة  <4=سَصًی 
ضککذالتْبثی  داسٍیککی ضککبهل اسککتفبدُ اص داسٍّککبی
ثبسداسی ٍ ّبی ضکذ ‬، لشظ1)DIASN(غیشاستشٍئیذی
ثبضکذ ‬هی ساهص دٌّذُ سحنآداسٍّبی ضذ اًمجبؼ یب 
سککککتفبدُ اص داسٍّککککبی ضککککذالتْبثی اسککککب ا .<6=
ّکب ثؼٌکَاى ػبهکل ‬استشٍئیذی هْبس پشٍستبگلاًذیيغیش
هکَثش  ذ. هغبلؼکبتی ثبض‬هی وٌٌذُ دیسوٌَسُ اٍلیِایجبد
ّکب سا دس دسهکبى ‬ّب ثخػکَظ فٌبهکبت DIASN ثَدى
ثؼضککی  ٍ <7-9=دیسککوٌَسُ اٍلیککِ ًطککبى دادُ اًککذ 
ایی اًکَاع داسٍّکبی تفکبٍتی دس وکبس هغبلؼکبت دیگکش
 .<01,7=استشٍئیذی هختلف ًذیکذُ اًکذ ضذالتْبثی غیش
ّکب ػکَاسؼ DIASNوٌٌکذُ اسکتفبدُ اص ػبهل هحذٍد
. [01] ثبضککذ‬هککی آًْککب ثخػککَظ ػککَاسؼ گَاسضککی 
ّب حتی اگکش دس اٍل سکیىل اسکتفبدُ ‬DIASNّوچٌیي 
ّککب ‬تَاًٌککذ ثککب هْککبس پشٍسککتبگلاًذیي ‬هککی ضککًَذ،
اص آًجکب  .<11-31=گزاسی سا ثِ تؼَیك ثیبًذاصًذ ‬تخوه
ِ اًمجبضبت ضذیذ سحوی ًیض دس اتیَلَطی دیسوٌَسُ و
ّکبیی هبًٌکذ ‬اٍلیِ هغکشح ضکذُ اًکذ، لکزا تَوَلیتیکه 
ًیتشیه اوسیذ ٍ گلیسشیل تکشی ًیتکشات ثؼٌکَاى هْکبس 
دیسوٌَسُ هکَسد اسکتفبدُ لکشاس گشفتکِ اًکذ. دس یکه 
گلیسشیل تشی ًیتکشات ًسکجت  هغبلؼِ چٌذ هلیتی پوبد
ى دیسکوٌَسُ ثیکبى ثِ داسًٍوب داسٍی هکَثش دس دسهکب 
. دس هغبلؼِ ای دیگش اثش گلیسشیل تشی [21=ضذُ است 
 ّب‬DIASNًیتشات دس دسهبى دیسوٌَسُ اٍلیِ ووتش اص 
اص آًجکب وکِ دسهکبى دیسکوٌَسُ . [41]ثیبى ضذُ است 
ّبی سٍصاًکِ ‬ثَدى ٍ هختل وشدى فؼبلیتثذلیل ساجؼِ 
دس ّش هبُ ٌَّص هحَس تؼذاد صیبدی اص هغبلؼبت اسکت 
ٍ داسٍّبی هختلف پیطٌْبد ضذُ هکَسد همبیسکِ لکشاس 
گیشًذ ٍ ثب ٍجکَد هغبلؼکبت هحکذٍدی وکِ جْکت ‬هی
همبیسِ داسٍی ًیتشٍگلیسشیي ثکب داسٍّکبی هتؼکذد دس 
یکضاى دسهبى دیسوٌَسُ اٍلیِ اًجبم ضذُ است، ٌَّص ه
تبثیش آى ثخػَظ دس دٍصاط ٍ اضىبل هختلکف داسٍیکی 
هککَسد ثحکک اسککت. ثککِ ػککلاٍُ جْککت همبیسککِ 
ًیتشٍگلیسکشیي ثکب وپسکَل هفٌبهیکه اسکیذ هغبلؼکبت 
                                                 
1
 )DIASN( gurD yrotammalfnI-itnA ladioretsnoN 
هحممکیي چٌذاًی اًجبم ًطذُ است. لزا دس ایي هغبلؼِ 
اثککش وپسککَل هفٌبهیککه اسککیذ ٍ پوککبد  ًذثککشآى ضککذ
ٍلیکِ گلیسشیل تشی ًیتشات سا دس دسهکبى دیسکوٌَسُ ا 
 .ًوبیٌذهمبیسِ 
 
 ريش کار
یي هغبلؼِ وبسآصهبیی ثبلیٌی یه سَ وَس ثؼذ اص تبییکذ ا
 ثککب ضکوبسُ ثجککت  TCRIدس وویت کِ اخکلاق ٍ ثجککت دس 
دس دسهبًگکبُ صًکبى ثیوبسسکتبى  011312161029N02
ػلی اثي اثیغبلت صاّذاى ٍ ثیوبسستبى آسش تْشاى دس 
اًجکبم ضکذُ اسکت. اص هیکبى صًکبى  3931-4931سکبل 
ّکبیی وکِ اص ‬شاجؼِ وٌٌکذُ ثکِ دسهبًگکبُ صًکبى، خکبًن ه
دیسککوٌَسُ ضککىبیت داضککتٌذ هککَسد ثشسسککی لککشاس 
شفتٌذ. دس غَست تبییذ دیسوٌَسُ اٍلیِ ثش اسب گ‬هی
ضشح حبل، هؼبیٌکبت ٍ ثکب داضکتي سکًََگشافی سحکن ٍ 
ضوبئن ًشهبل ٍ ثکش اسکب داساثکَدى هؼیکبس ٍسٍد ثکِ 
سٍد ث کِ ضکذًذ. ضکشایظ ٍ‬هکی هغبلؼکِ ٍاسد هغبلؼکِ
ثب ًوبیکِ  سبلِ ًَلی پبس 81-03ّبی ‬هغبلؼِ ضبهل خبًن
ٍ دیسکوٌَسُ اٍلیکِ هتَسکظ ٍ  91-52تَدُ ثذًی ثیي 
هسبٍی  2ضذیذ ثب ًوشُ ضذت دسد ثش اسب خظ وص
وِ اص اثتکذا یکب ثؼکذ اص هکذت وَتکبّی اص  5یب ثیطتش اص 
ضکشٍع پشیَدّکبی ثیوکبس ضکشٍع ضکذُ ثبضکذ، ثکَد. 
بسی صهیٌِ عجی، جشاحی ضىوی ی ثب ثیوّب‬خبًنّوچٌیي 
لجلی ٍ هػشف داسٍ ٍ داسای اػتیبد ٍ ّوچٌیي آًْب وکِ 
ضکذًذ. ‬هکی  حسبسیت داسٍیی داضتٌذ اص هغبلؼِ حزف
ّکبیی وکِ دس توکبم عکَل لبػکذگی دسد ‬ّوچٌیي خبًن
ٍ یب  ّبی هؼوَل داضتٌذ‬داضتٌذ ٍ ػذم پبسخ ثِ هسىي
یکض ذگی ًػلب طی لگي داضتٌذ ٍ یب دس ضشایظ غیشپبتَلَ
ضذًذ. ثش ایي اسکب ‬هی دسد داضتٌذ، اص هغبلؼِ خبسج
 یضشوت وٌٌذُ ٍاسد هغبلؼِ ضذًذ. ثؼذ اص اهضکب  061
سضبیت ًبهِ وتجی ٍ ضفبّی تَسظ ضکشوت وٌٌکذگبى، 
ثیوبساى ثػَست تػبدفی ثِ دٍ گشٍُ هسکبٍی تمسکین 
سٍش تخػکیع تػکبدفی ثلکَوی ثکَد وکِ ثکب ضکذًذ. 
تَسکظ ّوىکبس  31ٍسطى  atatS استفبدُ اص ًکشم افکضاس 
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دس تبیی  6ّب ‬اپیذهیَلَطیست عشاحی ضذ. تؼذاد ثلَن
لیست تخػیع تػبدفی ثیوبساى غشفبً ًظش گشفتِ ضذ. 
دس اختیبس اپیذهیَلَطیست عکشح لکشاس گشفکت. جْکت 
 061سبصی فشایٌکذ تخػکیع تػکبدفی، ثکش سٍی ‬پٌْبى
ّب ثکِ تشتیکت ًَضکتِ ضکذ، سکپس ‬وبست تَالی دسهبى
ّبی ًبهکِ هْکش ٍ هکَم ضکذُ ‬ّب دس دسٍى پبوت وبست
سلوکی  01گزاضکتِ ضکذًذ. ثکش سٍی ّکش پبوکت وکذ 
تػکبدفی ثکذٍى تشتیکت ٍ چکبسچَثی ًَضکتِ ضکذ وکِ 
ضککوبسُ ضٌبسککبیی ثیوککبس هشثَعککِ ثککَدُ ٍ غککشفبً 
هتذٍلَطیسککت عککشح اص وککذ هشثَعککِ آگککبُ ثککَد. 
وِ پضضه ٍاجذ ضشایظ ثَدى یه ثیوبس سا اػلام ‬ٌّگبهی
ًبهکِ سا دس اختیکبس  وشد هتذٍلَطیست عشح پبوکت ‬هی
ٍ دسهبى هَسد ًظکش ثشاسکب ًکَع پضضه لشاس دادُ 
ضذ. ثیوبساى ثکذلیل ‬ضذُ دس پبوت ًبهِ اًتخبة هیروش
تَاًستٌذ اص ًکَع ‬هختلف ثَدى سٍش هػشف داسٍ ًوی
ٍ فشایٌذ دسهبًی هَسد ًظش هغلغ ًجبضٌذ ٍلی هحمك ٍ 
ّکب ثکَد اص هتخػع آهکبسی وکِ هسکئَل آًکبلیض داد  ُ
 خجش ثَدًذ. ٌذّبی اًجبم ضذُ ثیتوبهی فشای
وپسکککَل  Aاص صهکککبى ضکککشٍع پشیکککَد ثکککِ گکککشٍُ 
هیلیگکشم دٍص اٍلیکِ ٍ سکپس  005اسیذ اثتکذا ‬هفٌبهیه
سکبػت یکه ػکذد دادُ  6هیلیگشهی ّکش  052وپسَل 
هیلیگشم پوبد گلیسشیل تشی  2/5، Bضذ ٍ ثِ گشٍُ ‬هی
ضذ وکِ ثکش سٍی ‬هی سبػت دادُ 21% ّش 0/2ًیتشات 
سبػت پس  84صیش ًبف ثوبلٌذ. دسهبى تب پَست ضىن ٍ 
ضکذ. سکپس ضکذت دسد ثکش ‬اص ضشٍع اداهِ دادُ هکی 
ضذ ٍ ثیوبس ‬اسب خظ وص ثِ ثیوبس آهَصش دادُ هی
(ضکذیذتشیي  01(ػذم دسد) تب  0ضذت دسد خَد سا اص 
سکبػت اٍل  84سبػت دس  4وشد ٍ ّش ‬دسد) تؼییي هی
 وشد ٍ چکَى ‬هی ّش سیىل لبػذگی دس پشسطٌبهِ ثجت
دسهبى دس سکِ سکیىل هتکَالی (سکِ هکبُ) اداهکِ پیکذا 
وشد ثیوبس ًیض اعلاػکبت فکَق سا دس سکِ سکیىل دس ‬هی
وشد. ػَاسؼ جبًجی ًظیش سشدسد ٍ ‬هی پشسطٌبهِ ثجت
ًکذ. ثیوکبساى ّکش وشد‬هی اختلالات گَاسضی سا ًیض ثجت
ًوَدًذ ٍ دس ‬هی هبُ ثشای پیگیشی ثِ دسهبًگبُ هشاجؼِ
یك تلفکي ٍ فىکس اعلاػکبت غَست ػذم هشاجؼِ اص عش
ضذ. دس پیبهذ اٍلیِ هیبًگیي ضذت دسد ثؼذ ‬هی دسیبفت
اص هػشف داسٍ دس دٍ سٍص اٍل ّش سیىل دس سِ سیىل 
هتَالی ٍ پیبهکذ ثبًَیکِ هیکضاى ػکَاسؼ جکبًجی ًظیکش 
سشدسد ٍ اختلالات گَاسضی ًظیکش تْکَع ٍ اسکتفشاؽ ٍ 
سٍایکی پشسطکٌبهِ یجَست یب اسْبل ثَد.  دسد سشدل ٍ
اسکتفبدُ اص هٌبثغ هؼتجش ٍ ًظشخَاّی اص غکبحجٌظشاى  ثب
ًفکش اص اػضکبه ّیک ت  01تؼییي ضذ. ثشای ایي هٌظکَس 
ػلوی داًطىذُ پضضىی داًطگبُ ػلکَم پضضکىی تْکشاى 
اًتخبة ضکذًذ ٍ اص آًکبى خَاسکتِ ضکذ تککب دس هکَسد 
هیضاى تٌبست (سٍایی) ّکش یکه اص سکتالات پشسطکٌبهِ 
داسٍّکب لککضبٍت هشثکَط ثکِ ضکذت دسد ٍ ػکَاسؼ 
ًوبیٌذ. سپس ثش اسکب ًظکش اسکبتیذ، اغککلاحبت لاصم 
پشسطٌبهِ ًْبیی تَسکظ  .دس پشسکطٌبهِ اػوبل گشدیذ
خبًن هجتلا ثِ دیسوٌَسُ اٍلیِ دس فبغکلِ صهکبًی دٍ  52
ّفتکِ وبهکل ضکذ. ّوجسکتگی پشسطکٌبهِ دس دٍ ثکبصُ 
 ایصهبًی هحبسجِ ضذ. ضبخع ّوجستگی دسٍى خَضک  ِ
هیکضاى سضکبیتوٌذی  هحبسکجِ گشدیکذ.  0/87هؼبدل ثب 
ثیوبساى دس آخکش دسهکبى ثکش اسکب ا ْکبس ثیوکبس دس 
، هتَسکظ 21پشسطٌبهِ ضبهل ضؼیف اص ضوبسُ غفش تب 
 ضذ. ‬ثجت هی 02ٍ ػبلی 91تب  61، خَة 51تب  21
 ريش تجشیٍ ي تحلیل اطلاعات
ی ّکب ‬ثؼذ اص ثجت اعلاػبت دس فکشم اعلاػکبتی اص تىٌیکه 
هل: هی کبًگیي ٍ اًحکشاف هؼی کبس) آً کبلیض تَغکیفی (ضکب
استفبدُ ضذ. جْت همبیسِ هیبًگیي هتغیشّبی ووکی دس 
استفبدُ ضذ، ّوچٌیي  1یی هختلف اص آصهَى تّب‬گشٍُ
جْت تغییکش ّوجسکتگی ثکیي هتغیشّکبی ووکی ضکشیت 
ی ّب‬ّوجستگی پیشسَى ٍ جْت تؼییي استجبط ثیي هتغیش
ی ّب‬استفبدُ ضذ. آًبلیض دادُ 2ویفی اص تست هشثغ وبی
اًجبم گشفت.  71-SSPSآهبسی ثب استفبدُ اص ًشم افضاس 
اص لحکبػ آهکبسی  p>0/50لاصم ثِ روش اسکت همکبدیش 
 ػَاهکل داس دس ًظش گشفتکِ ضکذُ، جْکت وٌتکشل ‬هؼٌی
هخذٍش وٌٌذُ احتوبلی هیضاى اثش هتغیشّکبی هسکتمل 
 دس هذل سگشسیَى ًیض ثشسسی ضذ.
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 6931َم، پبییض س ضوبسُّفذّن، ٍسُ د                                                                 هجلِ داًطگبُ ػلَم پضضىی اسدثیل 833
 َا‬یافتٍ
دیسکوٌَسُ اٍلیکِ  ثیوکبس هجکتلا ثک  ِ 061دس ایي هغبلؼِ 
ثیوبس دسیبفت وٌٌذُ گلیسشیل تشی ًیتشات ٍ  08ضبهل 
ثیوبس دسیبفت وٌٌذُ هفٌبهیه اسکیذ ثکِ تشتیکت ثکب  08
سککبل  12/45±5/60ٍ  12/23±6/15هیککبًگیي سککٌی 
ًوبیککبًگش  1هککَسد اسصیککبثی لککشاس گشفتٌککذ. جککذٍل 
ت. ثیوکبساى دس دٍ خػَغیبت دهَگشافیه ثیوبساى اسک 
ضذت دسد لجل اص  ،بیِ تَدُ ثذًی، ًوگشٍُ اص ًظش سي
ًتبیج ثذست آهذُ ثیوبساى  دسهبى یىسبى سبصی ضذًذ.
هیبًگیي ضذت دسد  آٍسدُ ضذُ است. 1ًیض دس جذٍل 
سکبػت اٍل  42دس سیىل اٍل ثؼکذ اص هػکشف داسٍ دس 
دس گشٍُ هفٌبهیه اسیذ ووتش اص گشٍُ گلیسشیل تکشی 
ثکَد  سدا‬هؼٌکی ًیتشات ثَد ٍ ایي اختلاف اص ًظش آهبسی 
دس ). 5/55±3/15 دس همبثکل  4/33±2/22p( ;0/210((
سٍص دٍم هیککبًگیي ضککذت دسد دس دٍ گککشٍُ اخککتلاف 
 آهبسی ًذاضکت. دس سکیىل دٍم دس سٍص دٍم  داس‬هؼٌی
 p;0/100) ٍ دس سککیىل سککَم دس سٍص اٍل p>0/100(
 داس‬هؼٌ کیهی کبًگیي ضکذت دسد دس دٍ گکشٍُ اخکتلاف 
ٍ سٍص  p;0/70 آهبسی داضت ٍدس سٍص اٍل سیىل دٍم
 آهکبسی دس  داس‬هؼٌکی اختلاف p ;0/60 دٍم سیىل سَم
دس دٍ گککشٍُ  SRNهی کبًگیي ضککذت دسد ثککش اسککب 
هطبّذُ ًطذ ٍلی دس توبهی سٍصّب دس گشٍُ هفٌبهیه 
اسیذ هیبًگیي ضذت دسد ووتش اص گشٍُ گلیسشیل تکشی 
ًیتشات ثَد. ػَاسؼ جبًجی ًیضدس گشٍُ گلیسشیل تشی 
هفٌبهیکه اسکیذ ثکَد، ٍلکی ایکي  ًیتشات ثیطتش اص گشٍُ
 )=p0/526( ًجککَد داس‬هؼٌککیاخککتلاف اص ًظککش آهککبسی 
ًظکککش ػکککَاسؼ جکککبًجی، دسگکککشٍُ  اص. )1 (جکککذٍل
% ثکذٍى 27/5 ،وٌٌذُ گلیسکشیل تکشی ًیتکشات ‬دسیبفت
ػبسضکِ ٍ دس گکشٍُ دسیبفکت وٌٌکذُ هفٌبهیکه اسکیذ 
 % ثذٍى ػبسضِ ثَدًذ.76/5
لیسکشیل تشیي ػبسضِ دس گشٍُ دسیبفکت وٌٌکذُ گ ‬ضبیغ
 %) ثَد ٍ8/57%) ٍ تَْع (81/57تشی ًیتشات سشدسد (
تشیي ػبسضِ دس گشٍُ دسیبفکت وٌٌکذُ هفٌبهیکه ‬ضبیغ
 %) ثکَد6/52ٍ دسد اپیگبسکتش ( )%62/52اسکیذ تْکَع (
اص ًظش هیضاى سضبیتوٌذی ثیوبساى اص دسهبى . )1(جذٍل 
 24/5گشٍُ دسیبفت وٌٌذُ گلیسشیل تکشی ًیتکشات  دس
گککشٍُ دسیبفککت وٌٌککذُ  دس ٍخککَة  ػککبلی ٍ دسغککذ
ػکبلی ٍ  دسغکذ  87/5هفٌبهیه اسکیذ هیکضاى سضکبیت 
آهکبسی  داس‬هؼٌیخَة ثَد. اص ًظش سضبیتوٌذی تفبٍت 
دس دٍ گشٍُ هطبّذُ ضذ ٍ ثیوبساى دس گشٍُ هفٌبهیه 
 .)=p0/400( اسیذ اص داسٍ سضبیت ثیطتش داضتٌذ
 
 . اطلاعات دمًگزافیک بیماران1جديل 
 گشٍُ
 هتغیش
  اسیذهفٌبهیه 
 )08=n(
 گلیسشیل تشی ًیتشات
 )08=n(
 **eulav-P
  0/43  12/45± 5/06  12/23 ± 6/15 سي (سبل)
ًوبیِ تَدُ 
 ثذًی
  0/25  1/6 ± 22/54  2/8 ± 22/62
اًحکشاف هؼیکبس. ** همکبدیش ثذسکت آهکذُ ثکب  ±* همبدیش ثش حسکت هیکبًگیي 
 ثبضذ‬استفبدُ اص تست تی هی
 
 معیار شدت درد در دي گزيٌ قبل ي بعد اس مداخلٍاوحزاف  ±میاوگیه  . مقایسٍ2جديل 
      ًَثت            
 گشٍُ
 لجل اص دسهبى
 هبُ سَم ثؼذ اص دسهبى هبُ دٍم ثؼذ اص دسهبى هبُ اٍل ثؼذ اص دسهبى
 سٍص دٍم سٍص اٍل سٍص دٍم سٍص اٍل سٍص دٍم سٍص اٍل
 هفٌبهیه اسیذ
 )08=n(
  3/88±1/10  6/22±2/22  3/59±1/20  4/44±1/2  4/54 ±1/23  5/55±3/15 * 1/33 ± 8/27
 گلیسشیل تشی ًیتشات
 )08=n(
  4/23±1/77  7/36±2/53  4/22±0/98  6/16±1/10  4/33±1/78  4/33±2/22  1/17 ± 8/13
  0/60  0/100  >0/1000  0/40  0/26  0/210  0/14 ** eulav-P
 ثبضذ .‬اص تست تی هی اًحشاف هؼیبس. ** همبدیش ثذست آهذُ ثب استفبدُ ±*همبدیش ثش حست هیبًگیي 
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 933ٍ ّوىبساى  هشین خَضیذُ...                                                                     همبیسِ اثش وپسَل هفٌبهیه اسیذ
 
 عًارض داري در دي گزيٌٍ . مقایس3جديل 
 گشٍُ                               
 ًَع ػبسضِ
 هفٌبهیه اسیذ
 )08=n(
 گلیسشیل تشی ًیتشات
 )08=n(
 * eulav-P
  >0/100 ) %81/57 (51 **) %0 (0 سشدسد
  0/400 ) %8/57 (7 ) %62/52 (12 تَْع ٍ استفشاؽ
  0/320 ) %0 (0 ) %6/52 (5 دسد اپی گبستش
  0/56 )% 23/5 (62 )% 72/5 (22 ثشٍص ػبسضِ دس ول جوؼیت
 ثبضذ‬ثبضذ. ** همبدیش ثش حست تؼذاد افشاد (%) هی‬* همبدیش ثذست آهذُ ثب استفبدُ اص تست تی هی                                   
 
 میشان رضایتمىدی بیماران در دي گزيٌ.ٍ . مقایس4جديل 
 گشٍُ                                   
 هیضاى سضبیتوٌذی
 هفٌبهیه اسیذ
 )08=n(
 گلیسشیل تشی ًیتشات
 )08=n(
 * eulav-P
 ) %31/57 (11  **  ) %15/52 (14 ػبلی
  0/400
 ) %82/57 (32 ) %72/5 (22 خَة
 ) %53 (82 ) %21/5 (01 هتَسظ
 ) %22/5 (81 ) %8/57 (7 ضؼیف
 .ثبضذ‬ثبضذ. ** همبدیش ثش حست تؼذاد افشاد (%) هی‬ش ثذست آهذُ ثب استفبدُ اص آصهَى هشثغ وبی هی* همبدی                             
 
 بحث
دس هغبلؼِ حبضش هػشف هفٌبهیه اسیذ دس همبیسِ ثکب 
هػشف گلیسشیل تشی ًیتکشات اثکش ثیطکتش ثکش وکبّص 
دیسوٌَسُ داضکت وکِ اص ًظکش آهکبسی دس تؼکذادی اص 
تفکبٍت هؼٌکبداسی دس ثکَد. ّوچٌکیي  داس‬هؼٌکی سٍصّب 
گککشٍُ  هیککضاى ػککَاسؼ جککبًجی هطککبّذُ ًطککذ. دس 
وٌٌذُ هفٌبهیه اسیذ ثیطکتشیي ػبسضکِ جکبًجی ‬دسیبفت
وٌٌذُ گلیسشیل تشی ًیتکشات ‬تَْع ٍ دس گشٍُ دسیبفت
سشدسد ثَد. ػلاٍُ ثش ایي هیضاى سضبیتوٌذی دس گشٍُ 
 دسیبفت وٌٌذُ هفٌبهیه اسیذ ثیطتش ثَد.
استشٍئیذی غیش ی ضذ التْبثیدس هغبلؼبت لجلی داسٍّب
دس همبیسِ ثب داسًٍوب دس دسهبى دیسوٌَسُ اٍلیِ تکبثیش 
تؼذاد دیگشی اص هغبلؼبت  . دس<9-7=ثسضایی داضتِ اًذ 
اسکتشٍئیذی دس غیش اثشات اًَاع داسٍّبی ضکذ التْکبثی 
آًْکب  دسهبى دیسوٌَسُ اٍلیکِ ثکب ّکن همبیسکِ ٍ تکبثیش 
دس پککبسُ ای اص . <51,7=هتفککبٍت ػٌککَاى ضککذُ اسککت 
 هغبلؼبت تفبٍت لبثل تَجْی ثیي داسٍّبی ضذ التْکبثی 
استشٍئیذی هختلکف دس دسهکبى دیسکوٌَسُ دیکذُ غیش
 جز  . داسٍی هفٌبهیکه اسکیذ <61,01,7=ًطکذُ اسکت 
 ّکب ٍ اص گکشٍُ داسٍّکبی ضکذ التْکبثی ‬دسکتِ فٌبهکبى
ّککب ػککلاٍُ ثککش ایٌىککِ ‬اسککتشٍئیذی اسککت. فٌبهککبت غیش
آًتبگًَیست گیشًذُ پشٍسکتبگلاًذیي ّسکتٌذ، سکبخت 
. دس <71=وٌٌککذ ‬هککی ّککب سا ًیککض هْککبس ‬پشٍسککتبگلاًذیي
ث کب وپسکَل  <81=ٍ صًججیکل  <8=ػسکل  هغبلؼکبتی اث کش
هفٌبهیه اسیذ دس دسهبى دیسکوٌَسُ اٍلیکِ همبیسکِ ٍ 
سی دس وبّص دیسکوٌَسُ ًطکبى تفبٍت لبثل تَجِ آهب
دادُ ًطذُ است ٍ ثب تَجکِ ثکِ ووتکش ثکَدى ػکَاسؼ 
جبًجی؛ ػسل ٍ صًججیل ثؼٌَاى دسهبى جبیگضیي پیطکٌْبد 
 ضککذ. ًىتککِ هْککن دس هککَسد داسٍّککبی ضککذ التْککبثی 
استشٍئیذی ػَاسؼ جبًجی آًْب ثخػَظ ػکَاسؼ غیش
 ثبضذ وِ ػبهل هحذٍدوٌٌذُ هػشف آًْکب ‬گَاسضی هی
. دس هغبلؼکِ هکب ًیکض ػکَاسؼ گَاسضکی <71,61=ست ا
هػکشف وٌٌکذگبى  ًظیکش تْکَع ٍ دسد اپکی گبسکتش دس 
هفٌبهیه اسیذ ثِ هیضاى لبثل تکَجْی ثیطکتش اص گکشٍُ 
 گلیسشیل تشی ًیتشات ثَد. 
بتی ًطککبى دادُ اًککذ وککِ داسٍّککبی اص عشفککی هغبلؼکک
حتکی اگکش دس اٍل سکیىل  ّب‬استشٍئیذیغیش التْبثیضذ
ّکب ‬تَاًٌکذ ثکب هْکبس پشٍسکتبگلاًذیي ‬هی استفبدُ ضًَذ،
ثٌکبثشایي . <31,11=تخوه گزاسی سا ثِ تؼَیك ثیبًذاصًذ 
ثیوبساى خبظ ًظیش ثیوبساى ثب هطکىلات گَاسضکی ٍ  دس
یب دس آًبى وِ خَاّبى ثبسداسی ثبضٌذ ٍ یب تحت دسهبى 
گزاسی ‬ثبضٌذ ٍ ًیبص است وِ دس سًٍذ تخوه‬ًبصایی هی
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تَاًذ ‬هی آًبى خللی ایجبد ًطَد، گلیسشیل تشی ًیتشات
 گضیٌِ هٌبسجی ثشای دسهبى دیسوٌَسُ اٍلیِ ثبضذ.
سکت ٍ اص ا ّکب ‬ل تشی ًیتکشات جکضٍ تَوَلیتیکه گلیسشی
آًجب وِ اًمجبضبت سحن ثخبعش افضایص فطبس داخل سحن 
دس پبتَطًض دیسوٌَسُ ًمص هْوی داسد، لزا گلیسکشیل 
تشی ًیتشات ثِ ػٌَاى هٌجکغ ًیتشیکه اوسکیذ ٍ وکبّص 
تَاًککذ دس دسهککبى ‬اًمجبضککبت ٍ آساهککص سحککن هککی 
 .<21=دیسوٌَسُ اٍلیِ هَثش ثبضذ 
یىی اص هضایبی گلیسشیل تشی ًیتشات سَْلت هػشف ٍ 
سکبػت  42تٌبٍة ووتش دفؼبت هَسد ًیکبص هػکشف دس 
است ٍ یىی اص هؼبیت آى ثشٍص سشدسد ٍ ثشافشٍختگکی 
 گلیسکشیل تکشی الجتِ ایجبد سکشدسد دس هػکشف  است.
 ٍاثستِ ثکِ دٍص هؼشفکی ضکذُ اسکت ٍ هؼوکَلاً ًیتشات 
ثکب گزضکت  وطکذ   ٍ‬هکی  دلیمِ عکَل  03هلاین ثَدُ ٍ 
یبثذ ‬هی صهبى اص ضشٍع هػشف داسٍ سفتِ سفتِ تخفیف
دس هغبلؼِ ای گلیسشیل تشی ًیتشات ثکب داسًٍوکب . [21]
همبیسِ ٍ داسای تکبثیش لبثکل هلاحظکِ دس وکبّص دسد 
سکت. دس ایکي هغبلؼکِ دیسوٌَسُ اٍلیِ ػٌکَاى ضکذُ ا 
گکشم هیلی0/1ی ًیتشات ثػَست پچ پَستی گلیسشیل تش
ضکذ ٍ ثٌکبثشایي سّکبیص داسٍ ‬هکی  ّش سبػت استفبدُ
ثغَس هٌظن ٍ عکَلاًی ثکَد ٍ دس ایکي هغبلؼکِ ثبػک 
 دسغکذ  62وبّص دسد ضذُ ٍ اص عشفی ثشٍص سشدسد 
پوبد گلیسشیل تشی ًیتشات  حبضش. دس هغبلؼِ <21=ثَد 
استفبدُ ضذ ٍ ثٌبثشایي سّبیص داسٍ ثب پچ هتفبٍت است 
 ٍلی ثشٍص سشدسد دس هغبلؼِ حبضش ووتش ثَد.
دس تْشاى اًجکبم ضکذ،  7831دس هغبلؼِ ای وِ دس سبل 
ثؼذ  دلیمِ 51گلیسشیل تشی ًیتشات ثب پلاسجَ همبیسِ ٍ 
اص تجَیض، ضذت دسد دس گشٍُ گلیسشیل تکشی ًیتکشات 
آهبسی ًذاضت ٍلکی اص  داس‬هؼٌیثب گشٍُ پلاسجَ اختلاف 
سکبػت ثؼکذ اص هػکشف داسٍ دسد ثکِ  4دلیمکِ تکب  03
هیضاى لبثکل تَجکِ دس گکشٍُ گلیسکشیل تکشی ًیتکشات 
% 1دس ایکي هغبلؼکِ پوکبد  ًسجت ثِ پلاسجَ ووتش ثکَد. 
لکی گکشم ٍ فمکظ یکه ثکبس هی 5گلیسشیل تشی ًیتکشات 
سبػت ثبلی ثَد  4استفبدُ ضذُ ثَد ٍ عَل اثش داسٍ تب 
% گلیسکشیل تکشی 0/20پوکبد  حبضکش ، دس هغبلؼِ <51=
سکبػت اسکتفبدُ ضکذ ٍ  21هیلی گشم ّش  2/5ًیتشات 
 عَل اثش عَلاًی تش ثَد .
ّوچٌکیي ػکَاسؼ جکبًجی دس ایکي هغبلؼکِ دس گکشٍُ 
ٍ سکشدسد  گلیسکشیل تکشی ًیتکشات ثیطکتش اص پلاسکج  َ
دس  ،ثکَد دسغذ  84/3ثیطتشیي ػبسضِ ثَد ٍ ثشٍص آى 
ًیض سشدسد ثیطتشیي ػبسضِ ٍ ثکشٍص آى  حبضشهغبلؼِ 
ثَد وکِ ثسکیبس ووتکش اص هغبلؼکِ فکَق  دسغذ 81/57
 ثبضذ.‬هی
ّش چٌذ دس همبیسِ ثب پلاسکجَ گلیسکشیل تکشی ًیتکشات 
ت کبثیش ثیطکتشی دس وٌتکشل دسد داضکتِ اسکت، اهکب دس 
وِ گلیسشیل تشی ًیتکشات ثکب داسٍّکبی  هغبلؼبتی دیگش
همبیسِ ضذُ اسکت، اثکش  ّب‬استشٍئیذیغیش ضذ التْبثی
 ووتکککشی ًسکککجت ثکککِ داسٍّکککبی ضکککذ التْکککبثی 
دس وٌتکشل دسد داضکتِ اسکت. دس  ّکب‬اسکتشٍئیذیغیش
پکچ پَسکتی ای ضکیبف دیىلَفٌکبن سوتکبل ثکب  هغبلؼکِ
سکبػت دس  42هیلیگکشم دس  2/5گلیسشیل تشی ًیتشات 
یسوٌَسُ همبیسِ ضکذ ٍ دس ایکي هغبلؼکِ وٌتشل دسد د
سهبى تبثیش هطبثِ ثکب گلیسشیل تشی ًیتشات دس اثتذای د
ب اداهِ دسهبى اثش ووتکش فٌبن سوتبل داضتِ ٍلی ثدیىلَ
 ل دس وبّص دسد دیسوٌَسُ داضکت فٌبن سوتباص دیىلَ
ٍ ّوچٌیي دس ایکي هغبلؼکِ سکشدسد ثکِ هیکضاى لبثکل 
تشی ًیتکشات  لیسشیلگشٍُ دسیبفت وٌٌذُ گ تَجْی دس
 حبضشًتبیج ایي هغبلؼِ هطبثِ هغبلؼِ  .<21= ثیطتش ثَد
جوؼیکت هکَسد هغبلؼکِ دس هغبلؼکِ فکَق ثکَد ٍلکی 
 حبضکشدس هغبلؼکِ ٍ ُثکَد حبضکشوکَچىتش اص هغبلؼکِ 
سَل هفٌبهیه اسیذ همبیسِ گلیسشیل تشی ًیتشات ثب وپ
ضذ ٍ تبثیش ووتشی دس وبّص دسد ًسجت ثِ هفٌبهیکه 
اسیذ داضت ٍ ثیطتشیي ػبسضِ ًیض دس گشٍُ گلیسکشیل 
تشی ًیتشات سکشدسد ثکَد. الجتکِ دس هجوکَع فشاٍاًکی 
گکشٍُ هکَسد هغبلؼکِ تفکبٍت  ػکَاسؼ جکبًجی دس دٍ
آهبسی ًذاضت ٍلی ًَع ػَاسؼ هتفبٍت ثَد.  داس‬هؼٌی
اص پوبد ثجبی پکچ گلیسکشیل  س هغبلؼِ حبضشهحممیي د
ٍ دٍص هکَسد اسکتفبدُ دس  ُتشی ًیتشات استفبدُ وکشد 
دس ّوچٌکیي دٍ ثشاثش هغبلؼِ فَق ثَد.  حبضشهغبلؼِ 
هیضاى سضبیتوٌذی ثیوکبساى اص هفٌبهیکه  حبضشهغبلؼِ 
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 ٍ  دَکث تاشکتیً یشکت لیشکسیلگ صا شتکطیث ذیسا 75/87 
ذغسد ػ تیبضس ذیسا هیهبٌفه ٍُشگ سد صا ةَخ ٍ یلب
 ظکمف تاشکتیً یشکت لیشسیلگ ٍُشگ سد ٍ ذٌتضاد ٍساد
5/42 ذغس د  ِکو تکضاد ِجَت ذیبث .دَث ةَخ ٍ یلبػ
 تیبضس مذػ ٍ یذٌهدَس صّبو ػبث دسدشس دَجٍ
 ىاسبکویث ظکسَت ىآ یشیزکپ لکوحت ىاضکیه صّبکو ٍ
یه‬ دَض=16<.  يیٌچوّ ِؼلبغه سدشضبح  ییبکّصٍس سد
 دسد فلاتکخا ِکویککٌؼه‬ادس دَک جً، p-value  ساذککمه صا
یٌؼه‬ساد  بکث تسا يىوه يیاشثبٌث .تضاذً یدبیص ِلغبف
 فلاتخا ِث شتلابث ًَِوً نجحیٌؼه‬ساد .ذیسس 
 
 
 
 
تاداُىشیپ ي یزیگ ٍجیتو 
 ِؼلبغهشضبح  سد ذیکسا هکیهبٌفه لَسپو ِو داد ىبطً
 لیشکسیلگ دبکوپ صا شتشثَکه ِیلٍا ُسٌَوسید دسد سبْه
تاشتیً یشت یه‬ .ذضبث ِثبکطه ىاضکیه ِکث ِکجَت بث یلٍ
 یکه ؼساَػ عًَ تٍبفت بث ٍ ؼساَػ یًاٍاشف‬ سد ىاَکت
 یکضساَگ تلاىطه بث ىاسبویث شیظً ظبخ ىاسبویث یضؼث
 لَکسپو يیضگیبکج ىاٌَؼث اس تاشتیً یشت لیشسیلگ دبوپ
 بکث شتؼیکسٍ تبکؼلبغه .تکضاد شکظً سد ذیسا هیهبٌفه
یغبػتخا ىاسبویث ًَِوً بث ٍ شتطیث ًَِوً نجح‬ت شیظً ش
 چکپ بکی دبکوپ ِکسیبمه ضکیً ٍ ییاصبکً ٍ یضساَگ ىاسبویث
 دسد شکث شثَکه شگید یبٍّساد بث تاشتیً یشت لیشسیلگ
 ِیلٍا ُسٌَوسیددبٌْطیپ یه‬دَض. 
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